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СПОНСОРЫ ЮБИЛЕЯ УГТУ-УПИ
Администрация г. Екатеринбурга 
Администрация г.Нижнего Тагила 
Администрация г.Новоуральска 
Администрация г. Качканара 
Администрация Белоярского района
ОАО «Уралэлектромедь»
Группа предприятий «Корус»
ОАО «Синарский трубный завод»
АО «Полевской криолитовый завод»
ОАО «Уралмаш»
ОАО «Северский трубный завод»
ООО «Уралстрой—1»
ОАО «Богословский алюминиевый завод»
РАО «Норильский никель»
НОУ «Международный институт дистанционного образова­
ния»
АО «Новотроицкий завод хромовых соединений»
АОЗТ «Делкам - Урал»
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
АКБ «Золото—платина банк»
ЗАО «Р эл те к»
Российское авиапредприятие «ТЕСИС»
ОАО «Чусовской металлургический завод»
ГТІ «Уральский электрохимический комбинат»
ЗАО «Екатеринбургская камнерезная фабрика»
ОАО «Уралбурмаш»
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»
ФПГ «Драгоценности Урала»
ОАО «ЕМТС»
ЗАО «Лада-Березовский»
ЗАО НЛП «Техноком»
АКБ ОАО «Золото—платина банк»
ОАО «ВИЗ»
АО «Уфалейникель»
АООТ «Алюминиевая компания Урала»
ООО «ВИЗ-сталь»
ООО «Центр ИЭФ-УПИ»
ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ»
ОАО «Комбинат «Магнезит»
ООО «Ин-Урал»
АООТ «Челябинский электролитный цинковый завод»
ФПГ «Северная казна»
АООТ «Металлургический холдинг»
ОАО «Завод керамических изделий»
ОАО «Ключевский завод ферросплавов»
ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»
НПО «Композиционные материалы»
ООО «Фирма “Банк-Инвест-Сервис”»
ОАО «Свердловоблгаз»
ООО НТП «Лиганд»
ОАО «Сухоложскасбоцемент»
АООТ «Екатеринбургский виншампанкомбинат»
ОАО «Каменск-Уральский завод ОЦМ»
Екатеринбургский банк Сбербанка России 
ОАО «Насосный завод»
ООО «Весна-УПИ»
ОАО «УПИ - Холдинг»
ООО «Паритет»
Сеть магазинов «Мир фото»
ООО «Уралмаш - Металлург»
НОУ «Институт переподготовки кадров»
ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»
ООО «Карл Цейсс»
ОАО «Кировградская медеплавильная компания»
АООТ «Ревдинский кирпичный завод»
ООО «Ортикс -  Екатерин бург»
ООО НПЦ «Металлург»
АО «Завод сварочных материалов»
ООО «НИИцветмет»
Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области 
ЗАО «Головной аттестационный центр Уральского региона» 
АО «Уральские выставки»
ОАО «Екатеринбург»
Совхоз «Балтымский»
ОАО «Святогор»
ОАО «Екатеринбург-Лада»
ЗАО «Марвин»
АО «Институт “Проектстальконструкция”»
ООО УНПП «УПИ Эн ер го»
ООО «МАК КОР»
ООО Издательство УМЦ-УПИ 
ЗАО «Наука-Сервис»
ООО «Экоцентр - Эко»
ОАО «Уралтрубосталь»
ЗАО «Селси»
ООО «Уралтрансгаз»
ЗАО «Окно-ТВ»
ОАО «Алит»
ООО «РИФ-ПЛЮС»
ООО «Морозко»
